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担当室名 履捗 機 薬 学 科技楢葉管理 楢葉保護技術
歴史増案科 目 名 時間 専攻課程 専政課程
専攻課程 専攻課程招宴史教研董中国楢葉史世界盟重畳空重塾鼓室楢葉等概論1当案管理学芸術肖案管理音像 菓料技梢婁 教研室料技枯 学科 文件材料 54.361800872 ◎必修○選択 1 ◎
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学 校 名 称 養成課程設置名称 課 程 種 類 設置年
場 所中 国人民大学 肖秦学院 研究生､本科､大専
1952 北 京北 京聯合大学 文法学院肖案系
本科 1979 北 京鄭州航空工業管理 科技管理系科技相葉 ､大尊大専
1979
80 鄭 州南学院 専業金陵職業大学 枯葉専業
南 開大学分校 横 幕 系 本科 1981 天 津内 幕 古 大 学 歴史系楢葉専業 幹部専修科 呼和
浩特遼 寧 大 学 歴史系楢葉専業 本科､幹部専修科
1981 沈 陽上 海 大 学 文学院枯葉系 本科
､幹部専修科 1981 上 海四 川 大 学 増 英 系 本科
成 都杭 州 大 学 歴史系楢葉専業 本
科､大等､幹部専修本村 幹部専修科 19
82 杭 州河 北 大 学 歴史系楢葉専業 19 3 保 定蘇 州 肖案 本科 蘇
安 徽 大 学 歴史系相集専業 本科､大噂､幹部専捗大等 某大 1983 合 肥山 東 肖案
1983 済 南江 漢 大 学 秘召系相葉専
業 大耳､幹部専修科 1983 武 漢網 羅 大 学 歴史糸
横案専業 大串,幹部専修科 1983 湘 存食 州 人民大学 秘召
肖案班 大等 1983 食 陽異 能 江 大 学 歴史系楢葉専業 本科､幹部専捗斑 4 吟
両液武 漢 大 学 図番情報学院楢葉専莱正史系増菓専菜 本科 1984 武 漢雪 両
本科､幹部専修科 1984 良 明墳陽市金筑大学
文法系文書横菓専業 大専 1984 衆 院西磁民族学錠 増基幹部専佐相
大等 1984 成 陽金城聯合大学
文古拙案丑 大専 1984 肺 州西北師範学院 歴史系肖秦専業 幹部中は村 冊
上海機拭専科学校 管理工程系料技増秦専業
歴史系増秦専業 幹部専捗杵 1984 上 海書 林 大 学 本科､業大 5
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地 区 北 天 河 山 士■コ 上 江 新 安 山 河
湖 潤 四 貴 院 甘革 津 北 西 柿 海
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第5表 アーキビストの現状 (1990年統計)
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あ と が き
1951年5月に文部省史料館として発足した当館は､この度開館
40周年を迎えた｡本号は､これを記念し ｢史料館40周年記念特
集｣と題し､館員はじめ､1991年度に内地研修員であった平川新
氏にご参加いただいた｡例年以上に内容の豊かなものになったこ
とと思う｡
史料館のこれまでの活動や今後の展望､そして昨年12月に催さ
れた ｢史料館四十周年記念祝賀会｣にbいては､別に刊行した
『史料館の歩み 四十年』､ 『史料館報』55･56号をご覧いただ
ければ幸いである｡また､記念事業の一環として史料館が収蔵す
る全国の古文書日録を 『近世 ･近代史料目録総覧』と超し､近時
刊行の予定である｡
史料館の40周年は､多くの方々の御協力をもってはじめて迎え
ることができたものである｡今後とも一層のご支援を心よりお隣
い申し上げたい｡
